
















































































































































































































































































































































































































































































































Osaka－shI C Osaka－sh1 C Osaka－5h1 C Osaka・sh1 C Osaka－shi C
A㎜asak1－sh1S MorlguchトshiC Yao－shi S Sakai．sh1 S H画gashlosak趣一shlC
Nlshmomiya－sh聰S Kadoma－shL C Kashiwara－sh肛S Takaishl－sh1 S lkoma－shi s
Ashlya・shi S Neyagawa－shiS qi－cho S lzum卜shl S Nara－shi s
Hirakata・shL S Kash塵ba－sh店 S Tadaoka－shiS
LocatlonYahata－shi S Yamatotakada－shlS KLshlwada－sh1S
Osaka－shl C Shin’o－cho S Kaizuka－shi S
Smta－shi S Gose－cho S KumatorトchoS
Settsu－sh1 S Go’o・shl S Izumlsano・sh1S
lbaraki－shI S Hash且moto－shlS Sennan－shL S
































L㏄al’ti　s 1947－50195⑪一551955－60 1960－6519 －7G1970－751975－8G1980－851985．901990－95
ROXY 8L5 54．7 一25．8 一253．3 ．26L8 一202．0 一104．0 一64．4 ．ll4．4 一59．9①Tokaido－line△ROXY／△T 一5．4 一10，7 一30．8 一23．6 5．1 15．8 13．8 一1．0 0．5 10．9ROXY 148．1 36．3一103．0 一287．5 一2229 一168．7 一130．4 一73．5 一126．5 一73．6②Chuo－1ine △ROXY／△T 一22．4 一25．1 一32．4 一12．0 lL9 9．3 9．5 0．4 0．0 豆0．6ROXY 239．8 106．5 一44．4 一266．9 一3335 一2575 一173．9 一106．0一135．1 一109．7③Takasaki－line△ROXY／△T 一26．7 一28．4 一37．3 一28．9 0．9 16．0 15．1 3．9 一〇．4 5．1ROXY 242．4 106．4 一且8．5 一3152 一366．1 一338．6 一229．2 一119．1 一93．6 一50．8④Joban－1ine △ROXY／△T 一27．2 ．26．且 一42．2 一34．8 一2．3 13．7 22．0 且3．6 6．8 8．6ROXY 256．2 114．0 47．4一279．8 一359．0一30L8 一159．5 一60．3 一64．1 一29，0⑤Sobu－1ine △ROXY／△T 一28．4 一209 一39．4 一40．6 一2．2 20．O 24．且 9．5 3．1 7．0
（b）Osaka　Metmpolitan
Lo　aiities 1947－501950－551955－601960－651965－701970－751975－801980－85 1985－9019 －95
ROXY 52．1 38．3 一28．2 一且69．6 一163．1 一90．7 一4L5 一6．3 一〇．7 52．2①Sany・4ine △ROXYノムT 一2．8 ’8．0 一20．8 一135 7．9 12．2 8．4 4．1 5．9 io．6ROXY 16L9 134．7 一4i．i 462．3 一442．2 一321．2一121．0 一50．6 一16．3 一12．0②Tokaido－line△ROXY／△T 一5．4 一20．3 一59．7 一40．1 14．1 32．1 27．1 10．5 39 0．9ROXY 165．且 133．3 一8i．3 一515．6 一58LO 一364．8 一162．8 一62．4 ．19．4 一232③Keihan－1ine△ROXY／△T 一6．4 一24．6 一64．9 一50．0 且5．1 4L8 302 14．3 3．9 一〇．8ROXY 202．1 180．5 llL9一且33．7 一237．1 一188．7 一103．4 一5LO 一43．2 一40．5④Kansai－line△ROXY／△T 一4．3 ．9．0 一3L4 一34．9 一5．5 13．4 13．8 6．0 LO 05ROXY 143．1 ll9．3 30．9 一且502 一244．6 一254．2．115．1 一35．8 一8．6 一24．6⑤Hanwa－line△ROXY／△T 一4．8 4L2 一26．9 一27．5 一10．4 13．0 2L8 10．6 1．1 一3．2ROXY 242．0 196．9 103．3一103．9 ．287．3一2805 一225，7 一120．0 一86．4 一44．3⑥Kintetsu－1ine△ROXYノムT 一9．0 ．13．9 一30．1 一39．1 一17．7 6．2 16．1 13．9 7．6 8．4
（c）Na　oya　Metropoiitan
Loc　lities 1947－501950－551955－601960－651965－701970－751975－80星980－851985－901990－95
ROXY 113．2 1595 B5．5 7．6 一64．2 一99．5 一66．3 一49．1 一20．7 一47．1①Kansai－line△ROXY／△T 9．3 2．2 一15．2 一20，0 一且0．7 一〇．2 5．0 4．6 02 一5．3ROXY 105．2 75．4 29．0 11．2 ．3L9 一58．3 一33．9 一46 3．0 一213②Tokaido－1ine△ROXY〆△T 一6．0 一7．6 一6．4 一6．1 一69 一〇．2 5．4 3．7 ．L7 一4．9ROXY 1439 156．0 106．1 一53．8 一10L2 一142．0 一85．6 一38．1 一20．7 一4L4③Chuo－1ine △ROXY／△T 2．4 ．3．8 一21．0 一20．7 一8．8 1．6 10．4 6．5 一〇．3 一4．1
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ROXY－index　Analysisof　Urbanization　and　Suburbanizatien　in　1947－95：For　the　Railway・line　Regions　of　the　Three　Largest　Metropolitan　Areas　in　Japan　（Fukatsu）
Figure　4　Circular－cyclic　Path　fbr　the　Four　Railway－1ine　Regions　in　the　Nagoya　Metropolitan　Area
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